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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอความกาวหนาในการออกแบบและพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญแบบกฎใน
รูปแบบใหมทีน่อกจากจะมกีฎที่ถูกสรางเตรียมไวลวงหนาแลว    ระบบยังสามารถสังเคราะหกฎใหม
เพิ่มเติมไดจากแหลงขอมูลที่มีอยู กระบวนการสังเคราะหกฎใหมทําไดดวยการใชเทคนิคการคนหาความรู 
แตเนื่องจากความรูที่สังเคราะหไดมักจะมปีริมาณมากเกนิไปและความรูบางสวนเปนความรูที่ไมเกี่ยวของ  
งานวิจยันีจ้ึงไดออกแบบระบบใหมีโอเปอเรเตอรที่ชวยในการกรองความรูเพื่อคัดเลอืกไวเฉพาะความรูใน
รูปแบบของกฎที่สามารถใชประโยชน  ความรูที่สังเคราะหและคดัเลือกแลวรวมทั้งกฎที่ออกแบบไว
ลวงหนาจะถูกนํามาประกอบกันเพื่อทําหนาที่เปนฐานความรูของระบบผูเชี่ยวชาญ  
 
 
Abstract 
This article presents work in progress on a new methodology for the design and 
implementation of the next generation rule-based expert systems. In addition to the set of 
predefined rules, we include the rules that are automatically induced from the data repositories. 
The inductive process has been done through the knowledge discovery techniques. The induced 
knowledge is normally big and sometimes irrelevant, therefore, we propose a filter operator for 
useful-rule selection. The induced, as well as predefined, rules together form a knowledge base 
for the inductive expert system.  
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